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記録に挑んだ 1万 1268 人
史上最多、本学関係者も
記録へ向け一斉に駆け出した（総合研究棟Ｄ付近で）
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ント　教員の研究、教育、地域貢
献などにおける能力の維持、向上
を図る取り組み。本学でも中期目
標・中期計画の中で、教育改善の
具体策として全部局で授業評価な
どのＦＤを実施し、教育研究の質
的向上を図ることを掲げている。
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「獏夢」と池田さん。表紙には切り絵の獏の姿
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乗って弾んで、のびのび演技
３部門で動きを披露
オープン部門で優勝した、グリーンＨＯＰトップチーム
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小田頌子
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 四季　夏
　　　　　　　　　　　森博嗣/講談社
 四季　春
　　　 　　　　　  　　森博嗣/講談社
手  紙
　　　  　　　  　  東野圭吾/文芸春秋
 
憲法９条を世界遺産に
　　　　　　  太田光・中沢新一/集英社　　
鏡の法則
　　　　　　　野口嘉則/総合法令出版
格差社会
　　　　　　　  　橘木俊詔/岩波書店　　
 恋空─切ナイ恋物語（上）・（下）
　　　　　　　　　 美嘉/スヌーツ出版
東京タワー
　　 　　　　  リリー フランキー/扶桑者
 
千の風になって
　　　　　  　　　　　 新井満/講談社
おんぶにだっこ
　　　　　　  　　さくらももこ/小学館
大学会館書籍部ベストセラー 
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